























CONSIDERADO  AL MÈS  ALTO  NIVEL  EN  LA 5NIØN %UROPEA 
5N EJEMPLO DE ELLO ES EL NÞMERO DE LICENCIADOS EN OTROS 












  SE  HAN  CUMPLIDO    A×OS  DESDE  QUE  EL  $R  *OSÏ 
-ANUEL 2EVUELTA TUVO LA BRILLANTE IDEA DE ORGANIZAR UNA 
REUNIØN DE ALTO NIVEL PARA LOS MÏDICOS RESIDENTES CUYO 
OBJETIVO  FUNDAMENTAL  ERA  EL  REPASO  SISTEMÈTICO  DE  LA 
CIRUGÓA  CARDIOVASCULAR  CON  LA  AYUDA  DE  AQUELLOS  PROFE
SIONALES DE EXPERIENCIA CONTRASTADA E  INTERÏS POR LA DO
CENCIA  %L  PROPIO  $R  2EVUELTA  NOS  OFRECE  EN  ESTE 
NÞMERO MONOGRÈFICO SU PERSPECTIVA EN EL TIEMPO CON LA 
AUTORIDAD  ACADÏMICA  QUE  LE  CARACTERIZA  Y  POR  EL  HECHO 
DE HABER  SIDO EL PIONERO EN ESTE PROYECTO DOCENTE ,A 

















GERY  /UR  TRAINING  PROGRAMME  IS  OF  HIGH  QUALITY  AND 
RECOGNIZED WITHIN  THE %UROPEAN 5NION AS A NUMBER OF 
JUNIOR DOCTORS ARE WILLING  TO MAKE A STAY  IN ANY OF  THE 
ACCREDITED  TEACHING  PROGRAMMES  4HE !NNUAL -EETING 
FOR 2ESIDENTS IN #ARDIOVASCULAR 3URGERY WAS FIRST ORGA
NIZED BY $R *OSÏ -ANUEL 2EVUELTA TEN YEARS AGO AND A 
NUMBER  OF  TIMES  THEREAFTER  4HE  3%#4#6  IS  PROUD  TO 
CONTINUE  WITH  THE  ORGANIZATION  OF  SUCH  A  SUCCESSFUL 
EVENT 4HE RECENT CHANGES IN THE OFFICIAL JOURNAL #IRUGÓA 
#ARDIOVASCULAR ALLOW THE EDITOR OF THE 3%#4#6 TO COL
LABORATE  IN  THE DIFFUSION OF  THE  CONTRIBUTIONS PRESENTED 
BEFORE  THE  8 !NNUAL  -EETING  HOLD  IN  0ALMA  DE  -AL
LORCA 4HE OBJECTIVE OF THIS ISSUE IS TO DISTRIBUTE THE IN
FORMATION GIVEN BY THE PANELISTS AS THE SUMMARY OF THE 
IMPORTANT  AMOUNT  OF  WORK  OF  A  NUMBER  OF  COLLEAGUES 
DEVOTED TO THIS ENDEAVOUR 4HE EDITORS OF THIS ISSUE EX
PECT  THE  READER  TO  ENJOY  THIS  COMPREHENSIVE  TEACHING 
PROGRAMME
,A 3OCIEDAD %SPA×OLA DE #IRUGÓA 4ORÈCICA Y #ARDIO




TES  EN  #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR  .UESTRO  PROGRAMA  DE 
  #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR  VOL   .ÞM  
DA EN 0ALMA DE -ALLORCA EN EL MES DE  JUNIO ,A *UNTA 







GANO OFICIAL  DE  LA 3%#4#6 %STA  ES  LA  PRIMERA VEZ  EN 
QUE  SE  PUBLICARÈN  DE  FORMA  CONVENCIONAL  LOS  TRABAJOS 






ORGANIZATIVO  DE  UN  IMPORTANTE  GRUPO  DE  PROFESIONALES 
SIN OLVIDAR  LA MÈS QUE IMPORTANTE  INVERSIØN ECONØMICA 
POR  PARTE  DE  LA 3%#4#6  JUSTIFICADA  POR  EL  APOYO  A  LA 
DOCENCIA DE POSGRADO
,OS EDITORES DE ESE NÞMERO MONOGRÈFICO DESEAN QUE 
EL  LECTOR  RECIBA  CON  INTERÏS  ESTAS  CONTRIBUCIONES  DE  UN 







   2EVUELTA  *-  -ESTRES  #!  #UENCA  **  #IRUGÓA  TORÈCICA  Y 






RUGÓA  #ARDIOVASCULAR    A×OS  DESPUÏS  #IR  #ARDIOVASC 
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   3AURA  %  -ESTRES  #!  ,A  REVISTA #IRUGÓA  #ARDIOVASCULAR 
NUESTRA  REVISTA  -IRANDO  HACIA  EL  FUTURO  #IR  #ARDIOVASC 
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